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09.2 Текст реферата 
Объект исследования: математическая модель газотранспортной системы.  
Цель работы – исследование численных методов расчета задачи транспортировки газа в 
стационарном режиме. 
При проведении исследований использовались следующие методы и методологии: моделирование 
на ЭВМ, численные методы: методы повышения скорости сходимости, методы анализа качества. 
В результате исследований собрана, проанализирована и систематизирована информация о 
современных методах моделирования газотранспортной системы в стационарном режиме, а также 
рассмотрены численные методы расчета задачи транспортировки газа в стационарном режиме.  
Результаты НИР вошли в состав программного комплекса расчета запаса газа ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь». А также используются на кафедре трубопроводного транспорта, вентиляции и 
гидравлики УО «Полоцкий государственный университет» при чтении лекций, проведении 
лабораторных работ, при выполнении дипломных проектов и при проведении научно-
исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов 
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